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Şişli camisi için 300
bin liralık iş kaldı
5 OSM*
Bir de soğuk hava deposu yapılacak
Şimdiye kadar caminin inşası için 1 milyon 200 bin lira har­
candı —  Caminin bakımını sağlayacak gayri menkule İhtı- j 
yaç var —  Teberrular arasında sakalı şerif, halı, ses alma ■ 
makineleri ve binlerce boş plâk da var —  On bin liralık 
dükkânım teberru eden hayırsever vatandaş...
Yazan : Cemaleddin Bildik
El yazması Kuranı Kerim 
toplamak ve teşbih koleksiyonu 
viicude getirmek merakından 
(* ) bahsettiğim Akşehirli Ah­
met Atâ Köseoğlu’nun «İstan- 
bulda Şişlide bir çami yaptırma 
ve yaşatma derneğisnin mües- 
sis azasından olduğuna işaret 
eylemiştim.
Duvarları talik, sülüs, rık’a 
yazılı levhalarile süslenmiş 
odada teşbih mevzuu üzerinde 
konuşurken bahsi Şişli camisi 
inşaatına getirdim:
— Ne kadar para harcandı 
şimdiye kadar, dedim. İşlerin 
tamamlanması için daha kaç 
liraya ihtiyacınız var?
«Şayanı hayrettir!» diyerek 
söze başlayarak sualimi derin 
bir teessür içinde cevaplandır - 
di:
«— Evet şayanı hayrettir. İz- 
mirde Ahmet bey isminde bir 
zat ortaya çıkıyor, Alsancak- 
ta 1 milyon liraya güzel bir ca­
mi yaptırıyor da, nihayet 1 bu­
çuk milyon liraya mal olacak 
Şişli camisini, zenginlerle dolu 
bu koskocaman şehirde ta­
mamlayamıyoruz. Bununla be­
raber, bize yardım ellerini uzat­
maktan geri kaimıyan zevat 
vardır ve isimlerini daima şük­
ranla anmaktayız.»
Şişli camisinden iki görünüş
Şimdiye kadar kaç 
lira harcandı
«Bakılırsa bağ olur, bakıl­
mazsa dağ olur» darbımeselini 
burada hatırlatan Almıet Atâ 
Köseoğlu, bu caminin yapılıp 
meydana çıkarılmasından ziya­
de o caminin bakımının temin 
edilmesi lâzım geldiğinin ehem­
miyetine işaret ederek diyor 
ki:
; «— Seyyahlar gelmeğe başla­
mıştır. Süleymaniye, Sultanah­
met gibi kıymetli sanat eser­
lerini görmeğe gidenlere doğru 
dürüst terlik bile verilemiyor. 
Bununla bearber bakım husu­
sunda gösterilmesi lâzım gelen 
titizliklerin tam manasiyle gös­
terilmediğine de yüreğimiz acı 
acı burkula burkula şahit olu­
yoruz. Şimdiye kadar Şişli ca­
misi için 1 milyon 200 bin lira 
sarfedilmiştir. Daha 300 bin li­
raya ihtiyaç vardır. Mihrap bit­
miş, minbere başlanmıştır. Fa­
kat yan duvarlar maalesef he­
nüz yapılmamıştır. İhtiyaç ol­
duğuna işaret ettiğim 300 bin 
lira ile de bunlar meydana ge­
tirilecektir. Lâkin orada vazife 
alacak imam, hatip, müezzin 
ve müstahdeminin maaşı ile 
camiin bakımım temin edecek 
geliri sağlamak da mühim bir 
iştir. İşte bunun için zenginleri­
mizden camie irat getirecek 
mülk teberrü etmelerini bekli­
yoruz.»
Bu kabil mülk teberrü ede­
bilecek hayırsever zenginleri­
miz mevcut olduğunu tahmin 
ettiğimi söylerken bugüne ka­
dar para verenler arasında 
mülk verenler bulunup bulun­
madığını soruyorum. Bir kaç 
gün evvel basılmış bir broşürü 
uzatarak:
«— Bunun içinde para ve 
mülk verenlerin de isimleri ya­
zılıdır» diyor.
Gayri menkul ve 
menkul teberruu
Broşürün 24 üncü sahifesinde 
«Derneğimize hayırsever yurt­
taşlarımız tarafından yapılan 
teberruatm nevini gösterir 
tablo» başlığı altındaki yazıda 
«gayri menkul teberrular» bö­
lümünde okuduğuma göre mü- 
essis aza Atâ Köseoğlu, 20 lira 
kira getiren 10.000 lira değe­
rinde, Beyazıtta Çadırcılar 
caddesindeki dükkânım camie 
teberrü etmiş... Bundan başka 
bir isim yoksa da aynen şu sa­
tarları okuyorum:
<*) Birine! yası 18, ikinci ya­
sı 19 Şubat tarihli «Akşam» 
da çıkmıştır.
«Hayırsever üyelerimizden 
bir zat da dükkânında emlâ­
kinin gelirinin mühim bir kıs­
mını camii şerife vasiyet et­
detler dileriz.»
Bu zatın kim olduğunu öğ­
renmek istedimse de Atâ Köse­
oğlu bilmediğini söyledi ve:
«— O zat, isminin açıklan­
masını arzu etmemiş. Bunun 
için yazılmadı.»
— Ne kıymette bir emlâkmiş 
acaba?
Galiba 80-100 bin liralık 
emlâkmiş. Fakat şimoiki halde 
bu bir şey ifade etmez. Çünkü 
vaitten ibaret...»
Menkul teberrular bölümün­
de görüldüğüne göre Sümer- 
bankrn Hereke fabrikası tara­
fından 129.96 metre kare halı 
teberruuna karar verilmiş ve 
bundan 25.98 metre karesi tes­
lim edilmiştir.
İstanbul gümrükleri başmü­
dürlüğü ve hayırsever halkımız 
tarafından da muhtelif ebatta 
ve tahminen 14.196 lira değe­
rinde 208 adet hah, halı seccade 
ve kilim teberrü olunmuştur.
Hayırsever halkımız tarafın­
da 3 adet «Lihyei Saadet» 
- Sakalı Şerif - , altı adedi 
yazma, 186 adedi basma olmak 
üzere 192 adet Kuranı Kerim 
ve eezai şerife, 10 ciidlik bir ta­
kım tefsir; 5 adet muhtelif tip 
ve ebatta saat, 31 tane levhai 
şerife teberrü edilmiştir .
Teberrular arasında, bugünün 
modern cihazlarına da yer ve­
rildiği görülmektedir. Meselâ 
bayan Naciye Tavas bir adet 
otomatik ses alma makinesi ile 
10.000 adet boş plâk; bayan 
Hicran Ozan tarafından yine 
bir adet otomatik ses alma ma­
kinesi ile 5000 adet boş plâk: 
AlAeddin Bns&r tarafından da
5000 adet boş plâk teberru edil­
miştir.
Bunlardan başka hayırsever 
halkımız tarafından Pûşidei 
resnlûllah, rahle, apiiıf. gülap- 
tan, buhurdan teberru edil­
miştir. ^
Camide soğukhava 
deposu
Ahmet Atâ Köseoğlu ile ca­
minin ihtiyaçları üzerinde ko­
nuşurken bir de soğukhava de­
posu yapılacağını öğreniyorum.
— Ne olacak bu soğuk hava 
deposu?
« — Bu, memleket için mühim- 
bir ihtiyaçtır. Bazen öyle ölüm 
vakakları oluyor ki yakınlar: 
dışardadır. Cenazeyi görmeden 
kaldırılmasını istemezler. 3  u 
takdirde cenazeyi 3-4 gün mu­
hafaza etmek icap eder Dunun 
için de en pratik çare soğuk 
hava deposudur.»
— Ne zaman yapılacak?
Almanyayı ziyaretimde 
bunu görmüştüm. O ilham de 
burada yaptırılması fikrini or­
taya attım, muvafık görüldü. 
Yapı ve Kredi Bankası umum 
müdürü Kâzım Taşkent bu so­
ğuk hava deposunu yaptıraca­
ğım vadetti. Ümit ederim ki 
yakında bu da yapılacaktır.»
Atâ Köseoğlunun yanından 
ayrılırken sordum:
— Caminin bakımı, imam, 
hatip, müezzin ve müstahdem 
için mülk gelirine ihtiyacınız 
olduğunu söylemiştiniz. Bu, ay­
da kaç lira tutar?
«— Nihayet ayda 1000 lira...»
Ayda bin lira gelir sağlaya­
cak mülk... İstanbul zenginleri 
içinde bu kadarcık geliri te­
min edecek mülk sahipleri yok 
değildir ve ümit ederim ki bu 
hayırseverler kısa zamanda 
faaliyete geçeceklerdir.
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